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život u četrdeset i jednom danu* 
Ljiljana Matković-Vlašić 
Tako došao čas mirno 
i sabrano pisanih 
ca svojih autobiografskih zapisa. na svoj život 
kao na zaokruženu u kojoj su se izmjenjivali 
tragični 
traganje za u životu. 
život samo zato što sam u određenom 
uspjela strah i apsolutno u ono u 
što vjerujem. A to povjerenje hrabrost koje mislim 
se ništa ne bi dogodilo. 
potpisivati 
imenom i prezimenom. Što 
'" '" 
u 1966. 
se list za in-
Pomislila sam na 
~""UI'"U •• o fakultetskoj karijeri. šutnja s 
Ako se javno kao vjernica, takvu vrstu karijere 
Jesam li se zato dvije godine 
Vinjom i On, 
* Donosimo prolog i nekoliko izvadaka iz autoričine 
ge u nastajanju) u četrdeset danu. 
195 
vec Je i oni će 
kako se to već u nas U.Vl".C<""<A 
nade. 




Tata i mama, inače puni šute kao Žele me 
uvijek od zaštititi, drže me pod staklenim zvonom, a što 
pred takvim htjedoh 
itekako su se me odvrati-
Grobna ~L"HL<A 
HL."'-<AU. u od-
jer im sve išlo kao po rizika, nedoumice, 









ono poznato unutarnje 
muke 
nekakvu sam 
u nečem nezamjenjiva, bilo bi drukčije, ali, 
ostat ću i dalje anonimna. Zapravo, 
I se vrtim u 
sam to 
bilo prigode, niti sam takvu prigodu 
ili Lav koji su 
od njih... ipak 
nije ne u me misao na trenutak smiri. 
da prihvatim nešto što dosadašnje 
Oprez nitko ne će na status 
koji 
hU",1t:>tT povjerenja u 
ti haljine... Da te samo 
. .. 
doktora Turčinovića na Republike. Pada 
Uvijek pada se meni nešto važno događa. se 
Postoji u ljudima 
Ne trudim 
procijeni. Ne 
da je Nisam, naime, vidjela na 
mu onaj prepoznatljivi zajednički nazivnik 
tako 







strane i griju došljake. Ne znam što sam sama tom 
sam toliko usredotočena na 
mere. Kući se s u'-'''''-vun.v 
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Mislim da Drugi vatikanski koncil nije samo najznačajniji 
crkveni nego i svjetski događaj. Taj je događaj uspio i mene po-
vući za sobom i gurnuti u javnost. .. Morat će se jednom proučiti 
zašto je pokret za pravdom dobio odjednom takav zamah da je 
poput vihora prohujao čovječanstvom? Zašto se veliko nadanje 
mladih iz 1968. godine, da će se slika svijeta promijeniti i pravi 
ljudi doći na prava mjesta, ipak nije ostvarilo? Bilo je to vrije-
me velikih političara, ali i velikih papa, Ivana XXIII. i Pavla VI. 
Atentati na Kennedy jeve, na Martina Luthera Kinga, na Daga 
Hamarsjolda ... na ljude koji su se trudili oko dobra, bili su loš 
znak. Neuspjeh Praškoga proljeća isto tako. Pa ipak, prevlada-
vala je nada u bolje sutra. Ona je bila zarazna. 
Kao u kineskom apologu o dva prijatelja na mostu: 
»Pogledaj, kako su ribe radosne u rijeci.« 
»Kako ti koji nisi riba znaš da su ribe radosne u rijeci?« 
"Jer sam radostan gledajući ih s mosta.( 
* * 
Uredništvo Svezaka stolovalo je isprva u Ćirilometodskome 
društvu. Dolazilo je do natezanja između Radovana, s jedne 
strane, te patera Šagija i doktora Turčinovića, s druge strane. 
Radovan je držao da ova dvojica nisu jezično dostatno obrazo-
vana, a i da im nedostaje šira kultura. On sam mnogo čita i 
još više pamti pa smo mu svi mi neznalice. Pater Šagi nije volio 
da mu se tekstovi ispravljaju. Držao je da sitničavo lektoriranje 
može upropastiti životnost i dušu nekog teksta, bolje je ostaviti 
neku nezgrapnost, pa i nepravilnost, nego uškopiti tekst namet-
nutom pravilnošću. 
Sa stanovitom zluradošću Radovan se sjeća kako su u Sves-
cima (br. 2) Steinbeckovi Plodovi gnjeva postali u prijevodu s 
francuskoga, Grožđe kolere. Ta nevjerojatna prevodilačka bla-
maža dogodila se najvjerojatnije zbog vremenskog tjesnaca u 
kojem se dotični tekst pripremao, ali se ne može umanjiti vrijed-
nost spomenutih Svezaka. Pater Šagi i Turčinović nisu mogli se-
bi dopustiti da im jedan laik soli pamet. No, očito su neslaganja 
bila i mnogo dublja. Tadašnji zagrebački nadbiskup, kardinal 
Šeper rekao je: »Nemojte se natezati, to nema smisla. Pokušajte 




Donosit ćemo »koji o aktivnoj i stvarnoj 
prisutnosti u suvremenoj muci i radosti 
Danas nijedan i nijedna grupa ne može 
priopćiti suvremenu 
misao ... Misao se pro-




Mislim da ta neće 
po prilici u 
Koncila, a možda i do vraćanja u 




smo ",.,,,,,,-LH vihorom koji 
lost svih dosadašnjih mijazama. 
da se može promijeniti nabolje, 
sam čvrsto vjerovala 
čak i sama mogu 
neki obol. 
Nizozemac Tom tajnik Kongresa, nadao se da će 
današnja kad ih jednom budu pitali gdje su bila na 
služenju vojnog roka, moći reći: sam u 
radio sam u školi u Tanzaniji, u bolnici u Kongu ... Tako 
te jeseni 1967. smo se sa svih strana okupili u 
Vidjeti, prosuđivati, djelovati. Pavao 
sv. Petra. Primijetih da mu 
da sjedi leđima nama koji 
na putovima ljudi bila 
zajedno spaterom 
Oči su 
Proročki imala su obojica: i 







bila tako se 
okrenut subesjedniku i bilo mu 









sam bila u polusnu, jer mogu u vlaku duboko zaspati, sve 
sam to mogla zamijetiti. U Trstu nam Turčinović donio 
i to nam 
najveće 
sve mo-
slobode omogućili su rast 
Europe. 
